












































能力（P ol i t ic a l  S k i l l s）、分析能力






































































































































































一、特色取向的領導研究（ T r a i t 














































































Likert的管理系統(Likert’s Systems of 
Management)、領導格(The Leadership 
Gr id Developed by Rober t Bla ke and 
Ja ne  Mouton)及領導交易／轉型模式




































































圖三　由Blake和Mouton整理的五種領導風格 (The Leadership Grid)
資料來源：Robert D. Stueart, Barbara B. Moran, Library and Information Center Management. 7th ed. 





(一)位於左下角的是 ( 1 , 1 )  的領導風
格，稱為放任式 ( I m p o v e r i s h e d 
Management)，等於放棄領導。
(二)位於右下角的是（9 , 1）的領導風













































































資料來源：Robert D. Stueart, Barbara B. Moran, Library and Information Center Management. 7th ed. 
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